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E C O S D E O P I N I O N 
Acogemos gustosamente en este nú-
mero un bien escrito artículo de un 
distinguido paisano ausente, cuya opi-
nión es digna de tenerse en cuenta en 
esta hora de renovación política, muy 
delicada para los intereses de Antequera. 
Paco Blázqüez, médico que hace honor 
a su profesión y honra a su patria chica, 
cuna' de ilustres mentalidades en todas 
las épocas, expresa el sentir de un res-
petable sector local, pidiendo se depon-
gan rencillas y personalismos en aras 
del progreso y del bienestar local, y su 
voz debe ser escuchada por los dirigen-
tes de la vida del pueblo. 
De escritos del tono en que se des-
arrolla el que aludimos, EL SOL DE AN-
TEQUERA será vehículo imparcial como 
cumple a su independencia y a sü si-
tuación de único periódico actualmente 
en la localidad, pues en él caben, como 
lo haidemostrado—y reservando su cri-
terio—las opiniones dé los más opues-
tos sectores, siempre qué se desenvuel-
van en un terreno de elevación de ideas 
y de corrección adecuada, y se inspiren 
en el interés ciudadano, sin que en nin-
gún caso consienta convertirse en cam-
po de polémicas personalistas. 
EL SOL DE ANTEQUERA, durante el 
extíepcional período transcurrido, ha 
créído mantener una actitud digna, cum-
pliendo su misión informativa en todo 
aqueflo que le estaba permitido, y lla-
mando la- atención sobre lo que al pue-
blo afectaba. En este sentido ha de-
mandado lo que el interés público exi-
gía sobre mejoras urbanas, cultura y 
propaganda turística, estimulando lo 
que se ha iniciado sobre tan importan-
tes cuestiones locales, por entender que 
jas circunstancias eran favorables para 
la resolución de las mismas. Y este ideal 
y sólo este interés patriótico le ha ins-
pirado y le seguirá inspirando en lo 
sucesivo. 
La actualidad política 
local 
Anteayer, en el expreso de la mañana, 
pasó por Bobadilla el nuevo gobernador 
de la provincia señor Queipo del Llano, 
a quien acompañaban, entre otras per-
sonalidades, don José García Berdoy y 
don Juan Muñoz Oozáivez. 
El primero de estus señores se tras-
ladó desde Bobadilla a ésta, y como 
exigía nuestro deber informativo en 
estos momentos de expectación política, 
le hemos interrogado, encontrándole 
satisfecho de sus impresiones en cuanto 
al ambiente favorable que en Madrid 
tiene el Gobierno, que permite asegu-
rar llevará a cabo felizmente su obra de 
reconstrucción y preparación del trán-
sito constitucional. 
Respecto a la política local, el señor 
García Berdoy dice que está animado 
de los mejores propósitos, pensando 
sólo en el bien y en la paz de Anteque-
ra, para revisar serenamente la obra del 
Ayuntamiento anterior, en un ambiente 
de pacificación dé los espíritus que aleje 
el temor de represalias, a las que es 
contrario en absoluto. 
El nuevo Ayuntamiento se constituirá 
con arregló a las hormas dadas por el 
Gobierno, el cuál oportunamente hará 
el nombramiento de alcalde y tenientes 
de alcalde. 
propalado acerca de sus propósitos y 
gestiones. Su amistad particular con el 
ministro de Justicia, señor Estrada, ha 
dado origen a estas suposiciones, y és 
lo cierto que él sólo está dispuesto 
siempre, a poner su influencia al servi-
cio de los intereses de Autequera, en-
tendiendo que a éstos conviene el des-
arrollo de una política de paz y armonía 
que aleje el temor de las viejas luchas 
personalistas. 
Sabemos de buena tinta que las rela-
ciones entre los señores Muñoz Gozál-
vez y García Berdoy, son muy cordia-
les, habiéndose estrechado ahora en: 
Madrid. 
Con el señor Muñoz Oozáivez, que 
acompañó hasta Málaga al nuevo go-
bernador y regresó seguidamente a 
ésta, charlamos ayer unos momentos, 
en grata compañía con sus hijos don 
Ignacio y don Juan, quienes tuvieron 
deferencias personales que agradece-
mos. 
En resumen de lo hablado, y hacien-
do protestas el señor Muñoz, de ser 
enemigo de exhibiciones, sólo diremos 
que califica <se fantasías cuanto se ha 
¿Y de Alcaldía, qué? Pues nada, a la 
hora de ahora. Que él miércoles se 
constituirá el Ayuntamiento tomando 
la vara el concejal de mayor edad, que 
dará la casualidad de ser persona que 
tiene muchas probabilidades de pasar 
de interino a propietario del alto puesto 
edificio... 
GARAGE CORDÓN 
CALLE AGUARDENTEROS 
AGENTE DEL 
CHEVROLET 
A U T O M Ó V I L E S - C A M I O N E S 
. Para los partidos judiciales de 
ANTEQUERA Y ARCHIDONA. 
M A N U E L C O B O S C O R D Ó N 
Tenia de accesorios y de Bomas. 
Heparaclón de auiomWies y coches deaiQoiier. 
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Para todos ios que sien-
tan, por y para ñntequera 
Yo, que nada represento y poco sig-
nifico, me voy a permitir, movido sobre 
todo por un sentimiento de cariño a 
Antequera, mi patria chica, y de afecto 
por tanto a paisanos y amigos, dirigib-
les unas cuantas palabras, más bien 
de censura y de crítica, que de elogio, 
pero mesurauas y correctas. A unos y 
otros; a los de aquí y a los de enfrente. 
Una llamada, en fin, a su patriotismo y 
a su amor al pueblo; a ver si se lograra 
alguna vez conciliar y unir, en benefi-
ció de todos, antagonismos y pugnas 
absurdas, donde obran las pasiones, y 
sólo benefician, a los que se amparan y 
se nutren y se recrean en los odios de 
los demás, sacando ventajas de la dis-
cordia. 
Y yo creo, que no podrá darse oca-
sión más propicia que la de ahora, 
dónde la realidad y el desengaño, que 
son los mejores consejeros de la vida, 
habrán hecho ver a unos y a otros, que 
todas las potestades son efímeras; y no 
hay derecho a anteponer los persona-
lismos y la eterna conjura de los odios, 
agriando la vida de Antequera y per-
judicando grandemente sus intereses y 
su bienestar, que deben ser el norte de 
todos. 
Los que vemos desde fuera el pano-
rama local, no afectados ni contamina-
dos por los rivalismos del pueblo, po-
demos emitir un juicio más desapasio-
nado, y una visión más real y abstracta 
del momento; sin movernos otra razón 
que la legítima, de cariño a la tierra 
que nos vió nacer. 
Y digo que es el momento más pro-
picio, porque los acontecimientos po-
líticos habidos en el país en estos años 
pasados, habrán hecho meditar un poco 
a los antequeranos que tengan enten-
dederas; a los de ayer y a los de hoy; 
a capuletos y mónteseos; y seguramen-
te las consecuencias obtenidas, es po-
sible les hayan servido de consejo mudo 
a unos y a otros; que a todos alcanza 
la responsabilidad de la situación local. 
No es mi misión ahora, ni es el mo-
mento de descender a detalles; que en 
la conciencia de cada uno estará la 
razón o la sinrazón de las intenciones. 
Y juicios más documentados que los 
míos, harán la crítica severa que 
merezca la actuación de los gestores 
del pueblo, que acaso por su desgracia 
no supieran acertar, aun con los mejo-
res fropósitos, si los hubo. 
Y como a mí no me duelen prendas, 
ni vengo aquí a molestar a nadie, sino 
¡haciéndome intérprete del sentir del 
«stado llano, voy a ver si acuso y acier-
to, haciendo consideraciones y cargos, 
que por ser publicados, hagan meditar 
sobre la desdichada política antequera-
na de ayer, de antes deayer y de siem-
pre, desd^.^ , /p iwrió i » } ^ ij-ustoftfra-
dor parláméñtárió y antequerano in-
signfe, don FfajídsteO'iRómero RobledOj 
cuya herencia está por recoger. 
ffáce mári de veinticinco año-, que 
Antequera recibió los restos del po-
litico destacado, y desde entonces, bue-
na responsabilidad alcanza a los que 
no han conseguido poner su influencia 
al servicio de. la armonía y de la paz y 
del beneficio local. 
Sean del lado de acá o del lado dé 
allá, pero siempre han sido las pasio-
nes y los odios, los consejeros y los in-
ductores; y sería de desear por bien 
del pueblo, de esa hermosa ciudad tan 
bella y tan sugestiva, digna de mejor 
suerte, que todos depusieran sus renci-
llas en beneficio del bien común, y de-
jara de ser Antequera motejada por los 
que desde fuera, siempre están oyendo 
sus estridencias políticas, patrimonio 
inseparable de los pueblos atrasados y 
de cultura deficiente. 
Don José García Berdoy, uno de los 
elementos locales más influyentes y de 
más valía, con cuya amistad me honro, 
habrá podido ver en los años últimos, 
ante los vaivenes políticos, qué poco 
puede el coencíente personal, y cómo, 
su preponderancia, que él cotizaba in-
vulnerable, fué anulada, a pesar de su 
actividad, de su arraigo, de su influen-
cia y de su desprendimiento recono-
cido. Y pudo ver, cómo frente a él, o a 
lo que él representábanse alzó un gran 
secter local, que no puede despreciarse, 
pues suman factores de riqueza, de ca-
pacidad, de opinión y de independen-
cia, dignos de toda consideración. 
Don Carlos Moreno, como represen-
tante del partido que surgió a la ma-
lograda voz de la dictadura, hombre 
también influyente y de valia y amigo 
que quiero, habrá de reconocer, que 
quizá por falta del sano control dé la 
crítica honrada, en esa desdichada etapa 
por fortuna ya desaparecida, que la 
obra de la gestión local, aunque en 
ello haya personas tan ligadas a mí, no 
ha sido afortunada, pues el balance no 
es nada plausible. Tras los compromi-
sos económicos adquiridos, hasta ahora 
no parece haber presidido la actividad 
y el acierto en la gestión municipal y 
en la ordenación de las reformas urba-
J O S E N A V A R R O 
B 
M M I F i n « l l . M 
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Realización verdad de 
todos, los artículos d^ 
ñas, que a tan crudos comentarios se 
prestan. 
Y hoy, al surgir la aurora de una 
nueva política, están sobre el tablero 
local los factores que quieren recoger 
la herencia y la dirección de los desti-
nos populares; y yo, tras esa rápida 
pincelada de lo pasado, poco apeteci-
ble, me permito como antequerano opi-
nar sobre el porvenir. Que quizá pueda 
encarrilarse más acertadamente, si to-
dos meditan en lo apuntado y han sa-
cado alguna enseñanza que les sirva de 
rectificación y de advertencia. 
Porque en eso es donde está el se-
creto y la clave, para conjurar los 
errores y poder rendir beneficios a la 
ciudad. En la avenencia y en la paz; en 
la colaboración mutua; en la crítica sana 
de los errores ajenos, y en la conside-
ración de unos a otros, que es el más 
indeclinable deber social. 
Porque deben comprender unos y 
otros, que los pueblos no pueden ser 
patrimonio de castas, ni explotación de 
los más hábiles, ni campos de eterna 
lucha para ventilar personalismos. Los 
pueblos quieren paz y progreso y cul-
tura, que son los más legítimos afanes; 
y estos no pueden existir en el seno de 
una población envenenada por los 
odios en sus elementos de más signifi-
cación, que eran los llamados a servir 
de ejemplo y de guía, de las virtudes 
de la tolerancia y del amor local. 
La palabra caciquismo suena ya a 
rancia. Aquel concepto, que dió paso 
posible a la dictadura, cuando con 
miras no muy disculpables se erigían 
sobre los pueblos, amos y señores, que 
pretendían atar la voluntad popular, en 
beneficio muchas veces de sus fines 
interesados. Por eso él caciquismo fué 
y será siempre odioso; aquel, que quiere 
disponer de vidas y haciendas, no, per-
siguiendo acaso otro móvil, que eximir-
se de la equidad que debe presidir en la 
repartición de las cargas y los tributos. 
Yo creo llegado el momento de que 
todos se unan, en el amor a Antequera, 
que es lo fundamental y lo que debe 
presidir en los afanes de la política 
local. Que aparte las desavenencias de 
carácter o de apreciación de los proble-
mas, se entiendan todos en beneficio 
de los sagrados intereses comunes. 
Todos los buenos antequeranos lo 
agradecerían. 
Menos casinos y menos distancia-
mientos, que fraccionan las actividades, 
contrarrestando los valores de la ciu-
dad. Ese Circulo Recreativo, de tan 
hermoso abolengo antequerano, que 
Sea él solar de todos; que no haya allí 
más que amigos, que depongan, cuando 
entren, las rencillas de la calle. Ese 
Casino de la Peña, donde se guarece 
úna fuerzá de opinión, muchas veces 
negativa, y que tan buenos servicios 
puede prestar a la ciudad, no fomen-
tando los disíanciamientos personales. 
Ese 0 ro de la Unión, que habrá de 
sufrir la crisis inevitable de lo ocurrídó, 
y tanto puede contribuir tambiénfá, la 
obra de pacificación local. Todos, en l 
Ijjn, que en todos hay valores apreciables 
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y tienen el deber de colaborar en la 
obra de pacificación que el interés del 
pueblo reclama. 
Yo ahora tengo esperanza de que 
pueda ser. Yo tengo mucho cariño a 
Antequera y me da pena verla siempre 
asi; como no se ve más que en los 
pueblos más atrasados, ayunos de toda 
cultura. Surjen políticas nuevas, como 
vendrán hombres nuevos, y es menester 
que a Antequera no le llegue con su 
odiosa desavenencia, que a nadie con-
viene y a todos perjudica. 
Yo me permito lanzar la semilla de la 
concordia, por si el terreno está en 
sazón, se recoja y fructifique. Yo creo 
que todos tenemos el deber de intentarlo 
y de advertirlo. Ya sé que habrá espíri-
tus hostiles a toda avenencia; esos 
eternos escollos para toda obra noble. 
A ellos no hahlo, lamentando sus extre-
mismos. Yo hablo, a todos los buenos 
antequeranos, a los amigos de la paz, y 
a los que por ofuscaciones de amor 
propio tanto daño hacen al pueblo, 
quizás sin querer. 
Es el momento propicio de suavizar 
y unirse; hoy que nadie manda, toJos 
están al mismo nivel, y el porvenir algo 
inquieto y obscuro debe servir de medi-
tación y alianza. 
Francisco Blázquez Bores. 
Sevilla, 14-2-1930. 
¿Quiénes formarán 
él nuevo Ayuntamiento? 
Con motivo de la renovación de la 
Excma. Corporación municipal se hacen 
cábalas acerca de las personas que tie-
nen derecho a formarla, de acuerdo con 
lo dispuesto por el Gobierno. Como 
adelantábamos en el número anterior, 
la mitad más uno de los concejales se-
rán designados de los primeros contri-
buyentes por ordén úñ ¡a lista qiie di-
mos, salvo alguna excepción que pueda 
haber, y la otra mitad corresponde a 
los concejales elegidos en 1918, 1920 y 
1922, teniendo derecho a la mitad de 
los puestos los de! primer año citado, 
por haberlo sido por elección y los de 
los dos siguientes por el artículo 29. 
De; las listas que circulan copiamos 
la que seguramente es más auténtica, 
con el norr-bre de los concejales y nú-
mero de votos que obtuvieron, base 
que ha de servir para la designación. 
ELECCIÓN DE ABRIL 1918 
Primer distrito: don Francisco de P. 
Bellido (fallecido), 239 votos; don José 
Rojas Pérez, 225; do.n Francisco de la 
Cámara González, 253; don Ramón Ca-
saus (fallecido), 241. 
Segundo distrito: don Rafael García 
Talavera, 247; don Francisco Romero 
García, 236; don Joaquín Vallés, 247, 
don Diego Herrera Ventura, 251. 
Tercer distrito: don Manuel Rosales, 
199; don Antonio Sánchez Puente, 200. 
Cuarto distrito: don Enrique Bellido 
Lumpié, 159; don Juan López Gómez, 
182. 
DE HITEIES GEREMl 
R e a l i z a c i ó n d e Te j idos a 
mitad de s u valor. 
Como fin de temporada de invier-
no ponemos a la venta infinidad 
de artículos a precios increíbles. 
F r a n e l a s y f a n t a s í a s de cua-
dros para vestidos de señora, a 
50 céntimos. P a ñ e t e s de cami-
lla bordados, a peseta. C a p o t e s 
de agua, para obreros, superio-
res, a 8,95 pesetas. P a r a g u a s 
finos, de señora y caballero, a 3 
pesetas. J e r s e y s para señora, a 
4.50 los que valían 10 pesetas. 
Refajos de punto, de señora, a 
2.25 pesetas. G a m u z a s de dos 
varas de ancho, a 3 pesetas. Pe -
l l izas con cuello de astrakán, a 
18 pesetas. Abrigos confeccio-
nados, para caballero, a 25 pese-
tas. T r a j e s para caballero, con-
fección esmeradísima, a 35 pese-
tas. Tape t e s de camilla, borda-
dos, a 3 pesetas. M e d i a s seda , 
para señora, a peseta. Juegos 
d e c a m a bordados, clase supe-
rior, a 3 duros. C a m a s d e ace-
ro para matrimonio, desde 9 du-
ros. M a n t a s de abrigo de cua-
dros azules y blancos, a 2.50 pe-
setas. C a m i s e t a s de caballero, 
a 1.25 pesetas. Te las d e pan-
t a l ó n , a 2 reales. Ca l ce t i ne s 
de seda para caballero, novedad, 
a 90 céntimos. Lanas de vesti-
dos, a 6 reales; y en colores moda 
de gran fantasía, a 2 pesetas. S á -
banas de un ancho, desde 5 pe-
setas. Piezas de tela blanca y 
muselina con 10 metros, a 7 pe-
setas. Sedas para vestidos de 
señora, a 2 pesetas. C o l c h a s de 
matrimonio, a 8 pesetas. 
Además de los artículos mencio-
nados tenemos otros muchos a 
precios como nadie. 
En la próxima semana recibiremos 
gran surtido en crespones de seda, 
clase superior, a 4 pesetas metro. 
Visite hoy mismo la 
CASA LEÓN 
Trinidad de Rojas , 11 
No equivocar las señas: 
o a ® a r v i £ o : v 
que es la que más barato vende. 
Quinto distrito: don José de la Cá-
mara Jiménez, 109; don Francisco F&-
rez (fallecido), 443. 
Sexto distrito: don Fernando Garcí> 
Gálvet, 346; don Baldumero Tapia (faf-
llecido), 341; don José de Lora, 346. ; 
ELECCIÓN FEBRERO 1920 
ARTÍCULO 29 
Primer distrito: don Jerónimo Santo-
lalla y don José Navarro Berdún, 901 
votos cada uno. 
Segundo distrito: don Félix Ruiz y 
don Enrique Alvarez, 766. 
Tercer distrito: don Manuel Cabrera 
y don José Ramos Gaitero, 903. 
Cuarto distrito: donjuán Alvarez Lu-
que y don Antonio Casco García, 913. 
Quinto distrito: dón José León Motta, 
don Miguel García Rey y don Agustín 
Burgos, 850. 
Sexto distrito: don Manuel García 
Berdoy, don Miguel Herrero Sánchez y 
don Manuel Gallardo Pozo, 1.669. 
ELECCIÓN ENERO 1922 
ARTÍCULO 29 
Primer distrito: don Fernando García, 
don Santiago Vidaurreta y don Francis-
co Cámara López, 937 votos cada uno. 
Segundo distrito: don Juan López 
Perea, don Antonio Rojas Pérez y don 
Serafín Rosales, 791. 
Tercer distrito: don José Rojas Giro-
nella (ausente) y don Francisco Vergara 
(fallecido), 944. 
Cuarto distrito: don Ildefonso Mir y 
don Antonio Cobo, 956. 
Quinto distrito: don Joaquín Muñoz 
y don Francisco Muñoz Checa, 906. 
Sexto distrito: don Juan "Quintana, 
don Antonio León y don Juan de la 
Fuente (fallecido), 1.762. 
Con esta lista a la vista y las reglas 
del Real decreto podemos suponer por 
nuestra cuenta, y salvo error o las ex-
cepciones no previstas, que serán con-
cejales los señores Cámara González, 
Herrera Ventura,Sánchez Puente, López 
Gómez, Cámara Jiménez, García Gál-
vez. Cabrera Avilés, Vidaurreta, Cáma-
ra López, López Perea, Muñoz Checa, 
León Espinosa, y Cobo Rodríguez, y 
en caso de este último no considerarse 
vecino por estar ausente, le correspon-
dería al señor Mir de Lara. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
" L l G O S T H I T 
de la acreditada fábrica de 
mu DE MANUEL DE BUMOS 
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¡De Extraordinario interés! 
C O N MOTIVO de haber adquirido importantísimas partidas de toda ciase de artículos a PRECIOS IRRISORIOS 
CIUDAD D E S E V I L L A ) siempre dispuesta a beneficiar a su distinguida clientela, se complace en ofrecerle 
absolutamente todos los géneros recibidos, a los REDUCIDÍSIMOS PRECIOS a que los ha pagado. 
P O R L O T A N T O , a partir de esta fecha podrá usted comprar mil artículos prácticos a mitad de su valor. 
ENUMERAR SUS PRECIOS sería no acabar nunca, y de esta forma le reservamos la sorpresa si se digna visitar 
nuestro establecimiento. 
SÍ D E C I M O S , que en artículos de Punto, Géneros blancos. Artículos de batas, Colchas, Jerseys, Pañería, Impermea-
bles, Bufandas, y muy especialmente en CRESPONES DE SEDA, encontrará VERDADERAS GANGAS que única-
mente nuestro sistema de vender con la mínima utilidad, para alcanzar cifras, puede brindarle economías tan notables 
ADEMÁS, por final de temporada y para hacer limpia de los artículos de invierno 
C I U D A D D E S E V I L L A 
liquida todo el sobrante, con una rebaja extraordinaria. 
FIJESE BIEN: «CIUDAD DE SEVILLA», jamás hizo reclamos ficticios y siempre demostró la veracidad y utilidad 
de sus propagandas, invitándole una vez más a comprobarlo en sus escaparates y establecimiento, donde encontrará 
espléndidos surtidos en él articulo que desee. 
¡ACUDA SIN PERDER TIEMPO si mira por sus intereses! 
¡TODOS a participar de estas GANGAS! 
FORMALIDAD EN PRECIOS C l U D A D D E S E V I L L A R E B A J A S V E R D A D 
ñNIVERSñRIO 
Cumpliendo lo prometido a nuestros 
lectores, a continuación damos cuenta 
de los actos deportivos que organiza 
el Club Balompédico Antequerano. con 
motivo de cumpliré el día 2 del próxi-
mo Marzo el primer aniversario de su 
fundación. 
Dicha sociedad incluye en el progra-
grama una prueba deportiva no cultiva-
da aún en nuestra ciudad y que en eí 
mundo de los deportes cuenta con mu-
chas simpatías. Se trata de una carrera 
pedestre (cross-country), una de las 
manifestaciones más populares del 
atletismo y que seguramente resultará 
del completo agrado de los aficionados. 
Dicha prueba atlética tiene fijada la 
hora de celebración la de las once de 
la mañana, siendo el punto de salida y 
llegada junto a la estatua del Capitán 
Moreno, con el siguiente reco/rido: 
Paseo de Alfonso XIII , Alameda, 
•calles Estepa, Encarnación, General 
Ríos, San Pedro, Lucena, Estepa, Ala-
rneda, Paseo de Alfonso XIII , a la meta. 
El Club Balompédico invita a la ins-
cripción, que podrá realizarse en la 
secretaría del mismo todus los dias 
laborables de ocho a diez de la noche, 
a todos los socios de las deportivas de 
la localidad, con la única condición de 
ser mayor de 15 años. 
Corno premios a los mejores clasifi-
cados, cuenta el Club Balompédico con 
regalos de las casas comerciales de 
Antequera siguientes: don Francisco 
Cordón Rosas («Mi Tienda>), don Enri-
que Herrera Rosales.don Antonio Cañas 
García y don José Móyano Hidalgo, 
esperándose el envío de otras que ya lo 
tienen ofrecido, proyectándose una 
exposición en los escaparates de <Mi 
Tienda>,para que sirva de estímulo a los 
deportistas. 
En la tarde del expresado día 2, se 
celebrará un partido de fútbol entre el 
equipo del Club Balompédico y otro 
forastero, probablemente de Puente 
Genil, pues la directiva del club local 
se encuentra al habla con el Deportivo 
y el Hispania, ambos potentes equipos 
genilenses. 
Como dijimos el pasado número, en 
este encuentro se disputará la posesión 
de una magnífica copa que regala don 
Joaquín Leonar, de Sanlúcar de Barra-
meda 
En el próximo número daremos los 
últimos detalles. 
E. QUIPIER 
P a r a l o s c h i c o s 
26 cuentos infantiles, por antoniorro-
bles.—En tres tomos, a 4 pesetas. 
—Preciosos y novísimos cuentos 
originales del gran humorista, pro-
fusamente ilustrados por Tono. 
E l libro de los Reyes Magos; cuentos 
originales, historietas, entretenimien-
tos, construcciones novedad.—Un 
gran tomo, 6 pesetas. 
De venta en la librería «El Siglo XX*. 
S A N A N T O N I O 
FÁBRICA DE C,H O C O L A T E S GRANADA 
Los productos de esta acreditada Fábrica, son muy estimados 
- en Antequera. 
Debe usted probar Vi l la de P a r í s y las selectas especialidades 
para crudo, de nueva fabricación. 
Relación de los coches automóvíles(excluídos camiones)que han 
sido matriculados en la provincia de Málaga durante el año 1929:f 
C H R Y S L E R 
Ford 
Ci troen 
N A S H ^ ^ 
Peu'geoa 
Whippet 
Oak land 
De Dion Bouton 
Lpolnóbile 
Dcfdge K m * h t 
0 ' ° i d !V! h 
E x c e j s i o r 
P i e r c e Arrow 
O ^ í n l l i l e 
Tot^l 
51 
4 8 
2 8 
2 5 
2 0 
19 
"2 18 
17 
14 
12 
12 
SQ 
7 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
J2 
2 
2 
3 5 3 
CONCESIONARIOS DE LAS MARCAS CHRYSLER Y ÑAS «i 
A L A M E D A 
— Pie l na • . • — BU SOU DB ANTEQUEPA 
m w a i e r k b d i Q a i i i o 
Aparatos electrodinámicos 
S G R E E N ' Q R I D 
Radioreceptores para enchufar a corriente 
• 
alterna de 7 y 8 válvulas, con altavoz elec-
trodinámico, desde 1.480 pesetas. 
Combinaciones de receptor electrodinámico 
y gramófono eléctrico en artísticos muebles. 
Los aparatos 
ATWATER K E N T 
unen a su gran amplificación, la mayor re-
ceptividad conocida en aparatos de radio. 
Demostraciones gratuitas a domicilio. 
Venta a p lazos y contado. 
Para detalles diríjanse a L - U C E N A , 2 S . 
José Carreira 
FABRICANTE DE ELECTRICIDAD 
Laboratorio oficial para el contraste, 
limpieza y reparación de conta-
dores y toda clase de apa-
ratos eléctricos. 
Tarifa autorizada oficialmente, muy 
económica. 
Solicite un ejemplar en las oficinas, 
LUCENA, 28 
luiiniOviLES ^ CHEVROLET GAUIIOIIES 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929. 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud. una demostración. 
Concesionar ios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H l ES V L f l V D r t 
M A L A 6 A 
Sucursa l en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos C o r d ó n 
M E S O N E S . 1 8 
HL BOL D E A N T E Q U E R A Pá^iria 7.* 
J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T e l e f o n o 1 S 4 : :=: A K T K Q ^ J E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R t R A , NÚM. 7 
N O T I C I A S 
DOÑA PURIFICACIÓN GONZÁLEZ 
DEL PINO 
Enferma desde hace tiempo, las alter-
nativas de su enfermedad la pusieron 
varias veces en trance de muerte, a la 
que alejaba la ayuda de Dios y de la 
ciencia, hasta que e! Ser Supremo dis-
puso llevarla a su seno en la madruga-
da del miércoles, a los setenta y un 
años de edad. 
Dofla Purificación Q. del Pino, viuda 
de don Ramón Muñoz González, murió 
cristianamente, como anhelaba su cora-
zón, fervientemente católico, profunda-
mente religioso. 
La buena señora, modelo de virtudes, 
llena de bondades, fué esposa fiel, ma-
dre ejerriplar, dama liberal en su trato 
con los .sirvientes, magnánima en sus 
afectos hacia los humildes, sensible a 
los dolores y a las miserias de los des-
heredados que en ella', encontraban 
auxilios, sin ostentación de sus actos 
caritativos. Contaba por ello con la ve-
neración de los pobres y la simpatía ge-
neral, en tal medida que la sobrevivirá 
el recuerdo en la memoria de las gentes, 
por la imborrable estela que deja-de su 
paso por la tierra. 
Benefactora de todas las obras deí 
piedad y caridad, era alma de la antigua 
Hermandad de los Sérvitas de la Virgen 
dé los Dolores, y al morir, entre otras 
disposiciones testamentarias, ha dejado 
mandas a favor de las Conferencias de 
San Vicente de Paúl y asilos de San 
José, San Juan de Dios y Capitán Mo-
reno, así como el reparto de tres mil 
panes entre los pobres. 
Dios habfá acogido el alma de la 
respetable dama, que dentro de su opu-
lencia material ha pasado por todas las 
fases de alegría y amarguras que este 
mundo alberga; y por esto le están 
muy apropiados aquellos versos de 
Campoamor que con una corona ofren-
dara a la memoria de doña Josefa Zu-
lueta, esposa que fué del inolvidable 
don Francisco Romero Robledo, y que 
transcribimos de memoria: 
• Nunca vi dicha ni desdicha tanta, 
esposa, madre, mártir, y al fin, santa.» 
El acto de conducir su cadáver al 
Cementerio fué manifestación impo-
nente, en la que figuraban personas de 
todas las clases sociales. 
Presidió el duelo oficial el alcalde 
don Carlos Moreno, acompañado del 
vicario arcipreste, del guardián de Ca-
puchinos y del director espiritual de la 
finada don Miguel Jiménez Pérez, y lle-
vaban las cintas del lujoso féretro los 
señores don Juan Antonio Jiménez, don 
Bernardo Laude, don Baldomcro Be-
llido, don-Rafael Rosales, don Juan 
Cuadra y don Joaquín González Gue-
rrero. 
DE VIAJE 
, Han estado en ésta nuestros jóvenes 
paisanos don Ignacio Muñoz Rojas, se-
cretario particular del ministro de Jus-
ticia, y su hermano don Juan, alférez de 
Caballería. 
Desde Madrid, por hallarse restable-
cida de su dolencia, ha marchado a Má-
laga, la señora doña Josefa Rojas, esposa 
de don José de Lora Pareja. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña, la esposa de 
nuestro apreciable amigo don Juan Gar-
cía Mármol. 
Enhorabuena. 
ENFERMOS 
En casa de su abuelo paterno, donde 
se hallaba de temporada, se encuentra 
enfermo de gravedad un hijito del nota-
rio de Huelva don Rafael JiméneziVída, 
quien con tan sensible motivo vino 
precipitadamente a ésta. 
Hacemos votos por la mejoría del 
pequtño. 
También se halla enferma doña Nati-
vidad Aviles, marquesa de la Vega. 
Deseamos su pronta mejoría. 
JUBILEO CIRCULAR 
Se hallará en ¡a iglesia parroquial de 
San Pedro, durante toda la semana en-
trante. 
EL SERVICIO DE CORREOS 
En la semana anterior, como anun-
ciamos, y gracias al nuevo servicio de 
automóvil de viajeros entre La Roda y 
Antequera, ha comenzado a recibirse 
en ésta el correo que trae el expreso de 
Madrid y sus líneas y la Prensa de la 
misma capital, a las diez y media de la 
mañana. En virtud de ello, ahora sé 
hace un reparto a las once, con lá co-
rrespondencia recibida en la tarde y 
noche anterior y por la mañana, y otro 
con el correo de Granada y Málaga, a 
la una y media de la tarde. 
SALÓN RODAS 
Esta noche se estrenará la maravillosa 
producción americana, de la marca Me-
tro Goldwyn, dividida en ocho partes, 
«La mujer divina», historia de.una ar-
tista teatral y de sus amores con un 
cierto soldado que por ella padeíce mil 
desventuras. 
Está admirablemente llevada a la pan-
talla por el formidable director Víctor 
Seastron, que ha sabido escoger con 
gran acierto como protagonistas a sus 
conterráneos Greta Garbo y Lars Han-
son, dos eminencias del arte silente. 
El martes, la gran exclusiva de la 
Metro «Filibusteros modernos», y el 
jueves otro gran acontecimiento con el 
estreno de la monumental producción 
Española «El iren, o la pastora que 
supo amar». 
"KLAXON,, 
El nuevo periódico humorístico que 
dirigen Aristo-Téllez y Emi:io Ferrer, 
que ha tenido un gran éxito de público 
por su originalidad, está de venta en 
«El Siglo XX».—Precio, UN real. 
Da venta en la l ibrer ía «El S ig l» X X > . 
— PIgIna l.« — BL SOL DE ^NTEQUEN^ 
Las obras de reforma y 
mejora 
Terminados los tiabajos de tendido 
de la tubería de conducción de aguas 
desde el nacimiento de la Villa hasta la 
finca de la Torrecilla, donde se hacía la 
toma de aguas del río para el riego de 
la población, el domingo anterior se 
electuó la prueba del trozo desde la 
fábrica de Moreno a la expresada finca, 
comprobándose su buen estado, y se-
guidamente se dejó correr el agua du-
rante dos días para que con la presión 
que trae ahora limpiara de impurezas 
la vieja conducción. 
Así, pues, convertidas en potables las 
fuentes y tomas que recibían dicho lí-
quido del expresado nacimiento, se ha 
aumentado el caudal disponible para el 
abastecimiento de la población, con lo 
cual en primer lugar se benefician los 
propietarios de agua de dicha proce-
dencia y especialmente los vecinos de 
los distritos o bamos que no tenían 
agua potable en lugar cercano. 
Con ello empieza buena parte del 
vecindario, y precisamente la más po-
bre, a disfrutar de las mejoras anhela-
das. Esto nos mueve a insistir en que 
es cuestión esta de las grandes reformas 
que debe estar por encima de las pa-
siones políticas y ser seguidas sin inte-
rrupción por el nuevo Ayuntamiento, 
inspirándose sólo en el interés de An-
tequera. 
Se ha activado en los úllimos días la 
terminación del nuevo camino para ca-
rruajes que circunda el parque, desem-
bocando en la carretera de Mollina. 
También en pocos días se ha hecho 
la nueva instalación de las oficinas mu-
nicipales, a las que se ha dotado de 
mobiliario moderno. 
Las obras de alcantarillado están sus-
pendidas, según nos dicen, para que el 
nuevo Ayuntamiento determine por su 
cuenta las calles por donde han de pro-
seguir. 
Carta simpática 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA-
Estimado amigo: Como quiera que el 
periódico que tiene a bien dirigir es 
portavoz de los sentires del pueblo, le 
envío las siguientes líneas, no dudando 
sabrá'darles cabida, por lo que le antici-
po las gracias. 
El día 15 del corrrente quedó nueva-
mente organizada la sociedad deportiva 
Victoria F. C , habiéndose también crea-
do una biblioteca que nos permita tener 
algunos conocimientos de la vida (aquí 
viene bien aquello de no solamente de 
pan vive el hombre); pero ya que en la 
actualidad no contamos con los medios 
suficientes para la instalación de la mis-
ma como serian nuestros deseos, recu-
rrimos a este semanario para conoci-
miento de aquellas personas que se 
dignen prestarnos su ayuda, enviando a 
nuestro domicilio social, (Ovelar y Cid, 
número 6), cuantos libros y folletos 
tengan que no les cause extravío y que 
a nosotros nos servirán de gran prove-
cho. 
Anticipadamente les damos las gracias, 
ofreciéndosé incondicional mente. 
Aprovecho gustoso esta ocasión para 
reiterarmente de V. atto. y s. s. q. e. s. m. 
J. GARCÍA. 
A C E I T E S 
D E O L I V A F I N O S 
Envasados en bidones desde un 
litro en adelante, a precios 
reducidos. 
Venta al detall, en el despacho de 
J A B O N E S 
REY, núm. 8 
CROmCfl DE S U C E S O S 
RIÑA EN UN TEJAR 
En el tejar de Capuchinos se originó 
una cuestión por asunto del trabajo, 
entre Juan León Casasola, de 46 años, 
su hijo Juan León Palomas y otro indi-
viduo llamado Rafael Lara Diez de los 
Ríos. 
De las palabras pasaron a los hechos, 
acometiéndose a pedradas, por conse-
cuencia de las cuales resultó el León 
Casasola con una herida en la sien del 
lado izquierdo y una erosión en la mano 
izquierda, pronóstico leve, y el Lara 
con una herida en la región frontal y 
occipital, leve. 
Los protagonistas de la pendencia 
fueron detenidos y han quedado a dis-
posición del Juzgado correspondiente. 
¿QUIÉN ME COMPRA... 
UN COLCHÓN? 
La vecina de calle de la Taza, Luisa 
Romero Castro, de 30 años, ha denun-
ciado que hace dos años entregó un 
colchón para que se lo empeñara, a 
María Tirado González, que habita en 
calleTiorrlos, y cuya prenda está valo-
rada en diez pesetas. La denunciante 
tenía entregadas cinco pesetas a la otra, 
que le ha presentado ahora su colchón 
que no está de recibo, según Luisa, 
El lío lo desliará el desliador de lodos 
los embrollos. 
INJURIAS V CALUMNIAS 
En la plaza de San Sebastián fué 
detenido Manuel García Reina, de 42 
años, vecino de la calle del Río, el cual 
había dirigido palabras injuriosas contra 
Angeles Caballero Aiiza. 
Ha sido denunciada ante el juez de 
Instrucción, Rosado Sánchez, soltera, 
de 18 años, habitante en calle Pizarro, 
por injuriar y propalar calumnias que 
afectan al honor de una joven vecina de 
la misma calle. 
L I B R O S N U E V O S 
La antorcha rusa, por L. de Andrés y 
Morera. —5 pesetas. 
Figuras, doctrinas y empresas hispáni-
cas, por Benjamín Fernández y Me-
dina, ministro del Uruguay.—5 ptas. 
E l jardín de los frailes, por Manuel Aza-
ña.—5 pesetas. 
Siete rayos de sol, por Concha Espina. 
5 pesetas. 
E l misterioso asesino de Potestad, nove-
las, por Antonio Porras.—4 pesetas. 
Teatro, Obras completas de «Azorín», 
tomo I.—5 pesetas. 
La república de los vagabundos, por 
Belyk y Panteleev.—5 pesetas. 
Cuando ya esté tranquilo, por Eugenio 
D Ors.—5 pesetas. 
Mtos, por Mauricio Bacarisse.—3.50 
Lo eterno, por josé Díaz-Ambrona.— 
4 pesetas. 
Altar mayor, novela, por Concha Es-
pina.—5 pesetas. 
Política indiana, compuesta por el señor 
don Juan de Solórzano y Pereira.— 
Artística y cuidada reproducción de 
la edición de 1647.—25 pesetas. 
Colección de documentos inéditos, para 
la historia de Hispano América.— 
25 pesetas. 
Cuadernos de La Gaceta Literaria: «Sa-
lón deEstio», por Benjamín Jarnés; 
3.75,—«Circuito imperial», por E. Ji-
ménez Caballero; 3.75.—^Novísi-
mas Greguerías», por Ramón Gó-
mez de la Serna; 4 pesetas. 
Tres ensayos sobre la vida sexual, por 
G. Marañón.—5 pesetas. 
E l sargento Grischa, por Arnold Zweig. 
—6 pesetas. 
De cante grande y cante chico, por José 
Carlos de Luna.—5 pesetas. 
Indice de utopías gallegas, por Correa 
Calderón.—5 pesetas. 
Compendio de Geografía, Historia y 
Constituciones de América, por Fran-
cisco de Arce.—10 pesetas. 
La sonrisa del Themis, por G. Barriove-
ro.—3 pesetas. 
E l monte del diablo, por Bret Harte.— 
3 pesetas. 
Las nacionalidades, por Francisco Pi 
y Margall.—7.50 pesetas. 
Mió Cid Campeador, hazaña; por V i -
cente Huidobro.—15 pesetas. 
Mujeres; colección de 13 grandes dibu-
jos en colores por el notable dibu-
jante Baldrich, con comentarios de 
ilustres escritores.—8 pesetas. 
La farsa del arte viviente, por Camilo 
Mauclair,—4 pesetas. 
La dictadura y el Dictador, por Julián 
Cortés Cabanillas,—5 pesetas. 
Curso de ciudadanía.— Conferencias 
pronunciadas en el Alcázar de 
Toledo. 10 pesetas. 
Pastores de Belén, por Lope de Vega. 
—6 pesetas. 
Tres días con los. condenados; la España 
desconocida y tenebrosa; por A. 
Prats y Beltrán.—5 pesetas. 
La España inmortal; conferencias pro-
nunciadas por don Manuel Jove.. 
—2 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
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CASA BERDUN 
Pañuelos, un real la docena - Mantas muy grandes 
para campo, a diez reales - Otras mantas más buenas 
y de más abrigo, a tres pesetas - Bufandas pura lana 
a dos reales • Trajes hechos, desde dos duros. 
Nadie podrá creer, dados los precios a que lleva unos meses vendiendo 
todos los artículos la 
CASA BERDUN 
• • 
que estos pueden rebajarse más, pero ante la necesidad de tener que 
liquidar por completo las existencias para dar paso a los géneros 
nuevos que se han comprado para la nueva casa que se está constru-
yendo en calle Estepa, no es de extrañar estos escandalosos precios. 
Toallas jaretón clase muy buena, 0.60 - Blusas he-
chas para caballero, 5.00 - Pantalones hechos de 
buena pana, 7.00 - Calzoncillos hechos de 
muselina, 2.25. 
En pellizas las hay de todas las clases 
y de todos los precios. 
Q U I N I E N T A S 
P E L L I Z A S 
PARA ELEGIR 
No olviden que la C A S A BERDÚN es la mejor sastrería y única 
en que le hacen un traje a su medida en doce horas . 
Por su propio interés le invitamos a que 
haga una visita a la 
CASA BERDUN 
Calle Nladeruelos, junto a la iglesia de las 
Recoletas (O^si ^ rficui-rV 
o e p o R i e s 
Antequera F. C, 3. - Gimnástica ma-
lagueña, 1. 
Con tiempo espléndido celebróse el 
pasado domingo entre los equipos Gim-
nástica Malagueña y Antequera F. C.,-
el encuentro concertado y en el que 
habían de disputarse una copa regalada 
por el Club Malacitano. 
No fué este partido superior en cali-
dad a los últimamente celebrados por 
el equipo del club decano, pues ni éste 
desarrolló el juego de otras veces ni la 
Gimnástica, constituida en su mayoría, 
podríamos decir en su totalidad, por 
jugadores del Capuchinos, de gratos 
recuerdos, hizo otra cosa que cumplir, 
a tono con las circunstancias. 
Faltaba en muchos de los muchachos 
malagueños entrenamiento y al conjun-
to la suficiente compenetración para 
ligar jugadas que fuesen un peligro para 
los antequeranos. 
No quiere decir esto que jugaran mal, 
ni mucho menos. Es una deducción, 
un juicio que nos sugiere el que, tra-
tándose de jugadores de alguna bondad, 
los hayamos visto actuar en anteriores 
ocasiones dando un rendimiento supe-
rior al del domingo, con la natural com-
placencia de quienes asistimos a los 
encuentros, no por ver ganar a uno u 
otro equipo, sino por gustar de una 
exhibición en toda regla futbolística. 
Por lo que respecta a los jugadores 
locales, ya hemos empezado pordecir 
que su actuación corrió parejas con la 
de los malagueños, si bien supieron 
aprovechar mejor las ocasiones de tirar 
a goal, lo que les valió los dos prime-
ros tantos. 
Dominaron, aunque ligeramente, más 
que los forasteros, pero se les notaba 
igualmente faltos de compenetración, 
de esa cohesión tan necesaria en fútbol 
para que el esfuerzo no se limite a dos 
o tres elementos, con probabilidades 
escasas del triunfo. 
El domingo, repetimos, no vimos el 
juego brillante y práctico que el Ante-
quera nos deparó frente al Trinidad, 
al Malagueta y al Málaga. 
A los tres minutos escasos de juego, 
Pardo, de un formidable chut a la me-
dia vuelta, de izquierda, inauguraba el 
tanteo. Esta rapidez en marcar hacía 
suponer un copioso tanteo a favor del 
equipo local. No fué así. La Gimnásti-
ca logró sacudirse la presión de los 
primeros momentos y logró establecer 
un juego alterno, la mayoría desarrolla-
do en el centro del campo. 
Sin embargo, Currito, que esta tarde 
está muy acertado, tal vez el que más 
de sus compañeros, logra inquietar a 
Boina, enviando varios balones que son 
alejados con fortuna por la defensa ma-
lagueña, en la que Rueda cumple su 
cometido mejor que Godoy. 
Serrano desaprovecha dos buenas 
ocasiones de marcar, por lentitud. 
r\.. Jw, ca varios chuts e incluso en 
— Pigína 10.» — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
PHILIPS RADIO 
Rectificadores : Válvulas : Amplificadores gramofóni-
cos : Altavoces : Accesorios. 
APARATOS RECEPTORES DESDE 325 PESETAS 
El modelo 2511, funciona sin antena, pilas ni baterías, y 
es además un excelente amplificador de gramófono. Da 
mayor potencia y mejor tono que ningún aparato de 
igual número de válvulas conocido hasta el día. 
VENTA A PLAZOS HASTA UN AÑO 
C O r 3 C E S I 0 N - A . i 2 . I O : 
G A R A G E A L A M E D A 
un golpe franco, envía el balón a la^ 
nubes. Esteban también envía alto un 
balón de cabeza que por su precisión en 
el toque mereció ser tanto. 
Romera, después de haberse despren-
dido del balón, lo vuelve a recoger y 
envía un pase medido que sirve para 
que Serrano no tenga más que tocar el 
balón, enviándolo al fondo de la red, 
pese á ¡a salida de Benítez. 
El tanto, por su esmerada prepara-
ción y limpia ejecución, mereció los 
honores del aplauso.. 
Con, escapadas infructuosas por una 
y otra delantera y sin más Tnovimiento 
en el tanteo terminó la primera parte. 
El segundo tiempo fué muy parecido 
al primero. A los dos minutos, Arjona, 
internado, lanza un chut esquinado que 
besa las mallas ante la estupefacción de 
Boina. 
Se nivela el juego y Benítez tiene 
que ponerse a tono con Boina al repe-
ler varios ataques. 
Pardo continúa desafortunado en el 
chut y Serrano falla algunos balones en 
situaciones 'peligrosas para Benítez. 
Meléndez corta algunas iiicursiones. 
Los malagueños incurren en penalty, 
que se encarga de tirar Pardo, tradu-
ciéndose en el tercero para el Anteque-
ra. A poco se lesiona Boina, aunque la 
cosa no tiene importancia, Y llegarnos 
al final con el triunfo del Antequera 
por 3-1, adjudicándose la copa número 
cinco. 
Prescindiremos hoy de juzgar la labor 
individual de los jugadores, limitándo-
nos a reseñar como buena la actuación 
de CurritO, Pardo, Meléndez y Artachó, 
por el Antequera, y Romera, Rueda, 
Hilario y Boina, por la Gimnástica. 
Cuatro por bando. Los demás cum-
plieron. 
Arbitró Chacón y los equipos fueron: 
Antequera F. C : Benítez; Prieto, Me-
léndez; García Ruiz, Sorzano, Ártacho. 
Atjona, Esteban, Pardo, Conejo, Currito 
Gimnástica: Boina; Godoy, Rueda; 
Márquez, Hilario, Aifambra; González, 
Romera, Serrano, Vínolo, Luis. 
PROQRfl lT lñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , hoy do-
mingo, de tres a cinco de la tarde. 
I.0 Pasodoble •Amontillado Impe-
rial», por C. P, Monllor. 
2. ° Pavana, de E. Lucena. 
3. ° Vals de la opereta «La. viuda 
alegre», por Franz Lehar. 
4. ° Selección de la zarzuela «Las 
aviadoras», por Alonso y Belda. 
5. ° «Capricho anialuz», por C. M. 
Rucker. 
6. ° Pasodoble «Gitanerías», por 
J. Orue. 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio; 4 y 4,50. 
En «Él Mglo XX» 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendó^ etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento TÚ 
impuesto, debiendo abonarse en el acto dé 
ordenar su publicación. 
MAESTRA NACIONAL 
excedente, se ofrece para lecciones 
particulares a señoritas. Informarán en 
esta Administración. 
SE VENDE 
estantería, mostrador y escaparate, casi 
nuevos. 
Razón, en esta Administración. 
• , SE ALQUILA 
qn pisp en calle Lucena número 33, y 
unafcasa en el callejón Barrero número 4. 
Razón: calle Diego Pónce, Almacén 
de Vinos. 
OBRA DE ACTUALIDAD 
«Segundo y Símbolo, no Sustituto», 
por Pedro Pidal, marqués de Villavi-
ciosa de Asturias.—Solución al proble-
ma religioso político de España, dé 
acuerdo con Roma, la Monarquía, la# 
Derechas, las Izquierdas y la Dictadu-
ra.—Volumen 182 paginas, 1 peseta. 
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GACETILLA LOCAL 
GIRONES.... 
La luna blanquecina, asomada a la 
tierra entre celajes de nubes vaporosas, 
daba claridad a aquella estrecha y em-
pinada calle, y hacía recortar en la 
fachada frontera la sombra de los aleros 
de los tejados de enfrente. 
Noche invernal. La luz nocturna per-
mitía ver una pareja de enamorados 
«pelando la pava» en la ventana. Puro 
clasicismo andaluz.... 
Caminando junto a la pared como 
alma en pena, dos pequeñuelos hara-
pientos y descalzos se acercan a la 
ventana, y con voz doliente imploran, 
en nombre de Dios, una limosna. 
El joven enamorado, condolido sin 
duda alguna por la actitud lastimera, 
da una moneda, y los chicos, abando-
nado su recogimiento, corren calle 
abajo alborozados, y poco después ¡ay! 
aquella moneda que pidieron bajo la 
protección divina, la gastan en el estan-
co próximo en cigarrillos.... 
Casos de esta índole o parecidos, se 
repiten continuamente en nuestras ca-
lles, y con más particularidad en las 
del centro, sin que se haya intentado 
siquiera poner valla a estas antiestéticas 
<vistas». Mas aun, sabiendo que estos 
protagonistas callejeros, más que a la 
caridad de una limosna, se dedican a la 
holganza.... 
Mientras estos pequeñuelos, con 
frío, lluvia o aire corretean implorando 
al transeúnte, sus padres (si es que los 
tienen) esperarán en sus casas tranqui-
lamente el retorno de sus hijos con las 
utilidades del día..., por que hay que 
convenir que hoy día la infancia es la 
que en mayor número se dedica a estos 
menesteres. 
Con toda humildad y respeto, pido 
a los nuevos ediles que se han de 
encargar de la marcha del pueblo, que 
reparen un momento en esta petición, 
modesta por PU forma, pero no por su 
naturaleza, y vean la forma de suprimir 
esta injusticia humana e indecorosa, 
obligando a que esos pequeños sean 
recogidos durante el día en el Asilo, y 
de noche en sus casas. 
Sería un acto humanitario y digno de 
alabanzas, el cual evitaría molestias 
reiteradas al transeúnte, y..., al mismo 
tiempo, la evitación del aumento del 
analfabetismo, cosa que en nuestro 
tiempo debe procurarse dejar en des-
uso... 
¿Encontrará eco mi 
mal hilvanada reseña? 
¡Ante las grandes reformas 
olvidamos las pequeñas! 
HIGIENE 
Agapito y Nicomedes, el domingo 
anterior, aprovechando el buen día, se 
fueron de paseo a la vía, no sin antes 
haber adquirido entreambos meriendas ' 
para tal fin. 
J Entró Nicomedes a una tienda (antes | 
del paseo) a comprar carne de membri- j 
|«o, y según él dice, después de esperar 
turno porque había «meneo», vió con 1 
Mucho más fuerie 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud. 
E s el m á s famoso en el 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifestaciones. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Todo enfermo débil adquiere en pocos días 
un vigor extraordinario con el uso del 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
dolor que con el mismo cuchillo que 
había visto cortar otros artículos y sin 
previa limpipza, le cortaron el <mem-
brillo», y como el tiene mucha delica-
deza y mucha prudencia, esperó a que 
se lo diesen y después de su previo 
pago, lo arrojó a la calle, no bien hubo 
salido, 
—¡Caramba, qué delicado es Nico-
medes! ¡Mira sí parece que era para 
comérsela! 
¡No te extrañes, Nicomedes, 
que con el mismo cuchillo, 
partan jabón, partan queso, 
y la cHine de membrillo. 
TRAS LA RISA VIENE EL LLANTO 
El Carri< v I , a pesar de todos los pe-
sares, sufr «a un gran quebranto, ya que 
las medid a doptadas son trabas que 
en parte qu nán gran importancia a la 
fiesta. 
Como > antigua tradición, han 
creído útí ucerle ta «poda» como a 
los árboicii, y le han cort ido «ramas». 
Con ias «íiinputacioneís» no debemos 
augurar, ya q^e no sabemos si han sido 
bien ejecutadas; puede st-guir desarro-
llándose demro de su reducido radio, o 
puede nrse su «organismo» ha-
ciéndo- :il la existencia. 
Esipt ra i que no hay otro reme-
dio, su i ; si vive, le felicitare-
mos aleg t • como corresponde a 
su vidi h dea, y si fulece.... con 
tristeza y n el cuiazú i , rezdjemos 
por su aim 
Mi amig Agapito, qn^ tiene gran 
amistad c * ' el rey M MU», le. esctibió 
una carta. ^ >tnó es muy extensa dejo 
de reproducir los párrafos familiares, y 
sólo menciono los que al caso vienen... 
—¡Pobre Momo! Me adhiero a tu 
pesar. Te compadezco grandemente por 
lo que han hecho de tu reino, pero ante 
fuerza mayor, ni caben razones, ni se 
alcanza nada con afligirse demasiado. 
Ya estás viejo y achacoso para meter-
te en pleitos. Si ahora, por vez primera, 
lloras, no olvides que tu vida ha sido 
de* continúa risa. Sin duda alguna te 
quejas de que tus dominios hayan sido 
violados-, y habrás querido imponer tu 
autoridad de «rey de risa», a una cosa 
seria sin conseguir nada a tu favor. 
Al ver reducido tu poderío, te reti-
rarías a la soledad de tu despacho, y 
recapacitando un poco comprenderías 
que no era para tanto. 
Cuando veas a tu notario pídele el 
testamento, y le unes una nota para tu 
tranquilidad «después de muerto», en 
la que diga que al morir tú coloquen 
sobre tu tumba una lápida y sobre ella 
una inscripción que diga: 
«Aquí yace Momo, el rey del Carna-
val, el que en vida fué el hombre más 
alegre de la tierra, y que al verse despo-
seído de su esplendor primitivo renun-
ció al Trono, y murió de pena. 
Seguramente esta idea había pasado 
por tu mente, no me cabe la menor duda 
que he acertado, pues sabiendo tu genio, 
para tí, el disgusto, será quitarte la vida, 
de aburrimiento. 
En poco tiempo perdió 
lo que ganó año tras año; 
y al sufrir el desengaño 
lloró por lo que rió. 
OSCAR. 
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O A I D - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados, R o s c o s 
y Alfajores 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » . 1.70 
¡OIGA! 
LA MPANA 
E S D O N D E E N C O N T R A R A Vd. s u s mejores a r t í c u l o s 
C o n s e r v a s de todas c la se s , Mermeladas d é las mejo-
r e s marcas , a 1.40 bote; Jamones , s a l c h i c h ó n de 
Vich, Embuchado de lomo. Q u e s o de cerdo. 
El buen camino es el de LA CAMPANA 
donde encontrará ios mejores artículos 
y más baratos. 
LA CAMPANA 
Sima. Trinidad, 3. 
¡ Q A N A D E R O S I 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
c a s y muy-ef icaces vacunas 
F O O O D G E 
S u e r o s , v i r u s , agres inas , bacterinas , etc. 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
^ de Eótaü \ üiHo mils pesteü! 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez CaSCO - Veterinario - Antequera 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - labón- Brochas 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
I i 
PARA SOMBREROS í GORRAS 
Casa NUEVO 
La más surtida y la que más ba-
rato vende. 
Enorme surtido en sombreros de 
todas clases, última novedad, a 
precios de fábrica. 
Gran realización de gorras, desde 
una peseta en adelante. 
Aproveche usted la oca-
s i ó n , que s e acaban . 
Casa NUEVO 
Na será admitido ningún trabajo, aunqué. 
kaya de str publicada con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Josefa Rico Pedraza, José Jiménez 
Delgado, Fernando Villalba Palma, 
María Teresa López Torres, Francisco 
•arcía González, Juan Pérez Martín, 
Francisco González Gómez, Antonia 
Sánchez Cuenca, Francisco Sánchez 
Cuenca, Josefa Torralvo Carmona, Do-
lores Menda Durán, Remedios Reyes 
Machuca, ¿Francisca Rubio Rabaneda, 
Petra González Luque, Margarita Angui-
la Morales, Miguel Moreno López, 
Carmen Campos Cobos, Ana Luisa 
García González, José González López, 
Teresa Gallardo Moyano, José Martín 
Navarrete, Carmen González González. 
Varones, 9^—Hembras, 13. 
Los que mueren 
Miguel Escobar Sánchez, un año; 
Juan Pérez Mora, 57 años; Carmen 
Muñoz Romero, 5 años; Teresa García 
Montesinos, 11 meses; Antonia Sánchez 
Cuenca, 7 días; Manuel Espejo Hidalgo, 
11 meses; Josefa Díaz Solis, 85 años; 
Miguel Cuesta Santaeila, 78 años; Car-
men Alcántara Solís, 74 años; Purifica-
ción González del Pino González del 
Pino, 71 años. 
Varones, 4.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
22 
JO 
Diferencia en favor de la vitalidad, 12 
Los que se casan 
Francisco González Tortosa,: con 
Eulalia Sánchez Alamilla. — José Mora 
Cobos, con Socorro Pozo Moreno. 
